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Jarak tintir (Jatropha multifida L.) mengandung senyawa kuersetin. 
Senyawa kuersetin dapat meningkatkan volume ekskresi urin dengan cara 
meningkatkan ekskresi Na
+
 dan ekskresi volume urin. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui adanya efek diuretik pada ekstrak etanol daun jarak tintir pada tikus 
jantan galur Wistar. Tiga puluh ekor tikus dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan 
yaitu CMC Na 0,5% sebagai kontrol normal, urea 1g/kgBB, furosemid 
20mg/kgBB, dan ekstrak etanol daun jarak tintir dengan dosis 200mg/kgBB, 
800mg/kgBB, dan 3200mg/kgBB. Setelah diberi perlakuan diberikan 50 
mL/KgBB NaCl 0,9%. Selanjutnya dihitung nilai AUC1-5 dan AUC1-24 dan 
dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) dilanjutkan uji Least 
Significance Different (LSD). Volume urin kumulatif pada jam ke-1-5 dan 1-24 
untuk menghitung nilai Lipschitz. Hasil AUC1-5 ekstrak etanol daun jarak tintir 
dosis 800mg/kgBB dapat meningkatkan volume urin dibandingkan dengan 
kontrol normal sebesar 76,74%. Ekstrak etanol daun jarak tintir dosis 
800mg/kgBB meningkatkan nilai AUC1-5 dibandingkan kontrol normal, namun 
peningkatan nilai AUC1-5 lebih kecil dibanding urea. Hasil nilai Lipschitz untuk 
ekstrak dosis 200mg/kgBB, 800mg/kgBB, dan 3200mg/kgBB kurang dari 1, 
sehingga belum mempunyai efek diuretik.    
 
 






Jarak tintir (Jatropha multifida L.) containing the compound quercetin. 
The compound quercetin can increase the volume of urine excretion by increasing 
the excretion of Na
+
 and excretion of urine volume. The purpose of this study to 
investigate the effects of diuretics on the ethanol extract of the leaves jarak tintir 
in Wistar male rats. Thirty rats were divided into six treatment groups, CMC Na 
0,5% as normal controls, urea 1g/kgBW, furosemide 20mg/kgBW and the ethanol 
extract of jarak tintir leaves at a dose of 200mg/kgBW, 800mg/kgBW, and 
3200mg/kgBW. After being given the treatment is given 50 mL/KgBW NaCl 0.9%. 
Furthermore AUC1-5 and AUC1-24 value was calculated and analyzed by Analysis 
of Variance (ANOVA) test followed Least Significance Different (LSD). The 
cumulative urine volume on hour-1-5 and 1-24 to calculated the value Lipschitz. 
Results AUC1-5 the ethanol extract of jarak tintir leaves dose of 800mg/kgBW can 
increase urine volume compared with normal control of 76.74%. The ethanol 
extract of jarak tintir leaves dose of 800mg/kgBW increase AUC1-5 value 
compared to normal controls, but the increase of  value AUC1-5 smaller than urea. 
Lipschitz value extract dose of 200mg/kgBW, 800mg/kgBW, and 3200mg/KgBW 
less than 1, so it does not have a diuretic effect. 
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